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平
成
二
十
年
度
国
語
国
文
学
専
攻
科
○
な
ぜ
国
語
を
学
ぶ
の
か
鈴
木
真
梨
絵
○
太
宰
治
と
人
間
失
格
田
中
里
佳
平
成
二
十
年
度
英
語
英
文
学
専
攻
科
○○
ロ
ア
ル
ド
ダ
ー
ル
『
マ
チ
ル
ダ
は
ち
い
さ
な
大
天
才
』
研
究
R
o
a
ld
D
a
h
l:
th
e
stu
d
y
o
f
M
a
tild
a

田
中
美
緒
平
成
二
十
年
度
生
活
文
化
学
専
攻
科
○
ル
コ
ル
ビ
ュ
ジ
ェ
の
サ
ヴ
ォ
ア
邸
関
田
奈
津
子
○
床
暖
房
の
歴
史
日
本
が
取
り
入
れ
た
世
界
の
床
暖
房

出
口
奈
々
○
A
b
iru
S
i
K
u
a
箕
輪
沙
季
子
○
N
ew
G
en
era
tio
n
高
水
麻
里
子
○
A
n
im
a
l
p
a
rk
in
丸
ノ
内
角
田
帆
波
○
S
E
A
S
ID
E
M
U
S
E
U
M
守
田
は
る
か
○
水
と
光
山
田
夏
美
○
女
性
の
自
己
実
現
に
関
す
る
調
査
松
谷
陽
子
平
成
二
十
年
度
文
化
創
造
学
科
 卒
業
論
文
】
○
日
本
の
歴
史
と
外
来
語
の
語
源
の
関
連
性
落
合
彩
加
○
日
本
と
他
国
に
お
け
る
非
言
語
表
現
の
比
較
～
原
語
に
伴
う
情
報
伝
達
～
小
林
香
織
○
日
本
語
の
自
称
小
林
仁
美
○
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
円
滑
化
よ
り
よ
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に

佐
藤
実
可
子
○
言
い
間
違
い
の
起
こ
る
仕
組
み
渋
谷
愛
梨
○
若
者
言
葉
に
つ
い
て
田
中
奈
緒
○
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
長
瀬
理
絵
○「
青
森
県
の
方
言
に
つ
い
て
」
研
究
前
田
周
慧
○
日
本
語
の
性
差
別
に
つ
い
て
横
松
里
紗
○
C
h
a
rles
D
ick
en
s;
O
liv
er
T
w
ist
か
ら
見
る
19世
紀
イ
ギ
リ
ス
福
祉
伊
藤
あ
ゆ
み
○「
マ
リ
ー
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
」
研
究
マ
リ
ー
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
の
生
涯
マ
リ
ー
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
と
浜
崎
あ
ゆ
み
が
人
々
に
与
え
る
影
響
石
井
日
香
里
○『
サ
ウ
ン
ド
オ
ブ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
』
研
究
伊
藤
樹
里
○『
R
eb
ecca
』
～
つ
き
ま
と
う
影
の
恐
怖
～
大
塚
唯
○
P
a
u
l
R
ev
ere
研
究
P
a
u
l
R
ev
ere
は
ア
メ
リ
カ
ン
ヒ
ー
ロ
ー
か
加
茂
奈
津
美
○
映
画
『
フ
ォ
レ
ス
ト
ガ
ン
プ
』
か
ら
み
た
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
ア
メ
リ
カ
兵
の
社
会
問
題
古
田
嶋
祥
子
○
ジ
ェ
イ
ム
ズ
バ
リ
『
ピ
ー
タ
ー
パ
ン
』
の
誕
生
定
近
祐
美
○『
ナ
サ
ニ
エ
ル
ホ
ー
ソ
ー
ン
』
研
究
親
戚
マ
ニ
ン
グ
家
と
の
絆

鈴
木
綾
○
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
み
る
女
性
像
中
村
麻
衣
○
ア
リ
ス
を
追
い
か
け
る
イ
ギ
リ
ス
社
会
の
こ
ど
も
教
育

松
井
悠
○『
高
慢
と
偏
見
』
研
究
J
a
n
e
A
u
sten
,
th
e
stu
d
y
o
f
P
rid
e
a
n
d
P
reju
d
ice
松
永
雅
代
○
H
elen
K
eller
研
究
～
愛
と
努
力
が
生
ん
だ
奇
跡
の
人
生
～
三
柴
悠
華
子
○
T
H
E
D
E
V
IL
W
E
A
R
S
P
R
A
D
A
研
究
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
働
く
女
性
た
ち
村
舘
瑞
穂
○
映
画
『
T
h
e
S
o
u
n
d
o
f
M
u
sic』
～
モ
デ
ル
と
な
っ
た
ト
ラ
ッ
プ
一
家
の
事
実
と
映
画
に
お
け
る
相
違
点
に
つ
い
て
～
新
井
真
里
奈
○
転
世
薫
風
石
橋
由
佳
○「
も
の
の
け
姫
」
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
岩
波
真
依
○『
T
U
G
U
M
I』
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
大
久
保
由
真
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○
乙
一
と
テ
ィ
ム
バ
ー
ト
ン
が
描
く
人
間
の
心
の
闇
に
つ
い
て
太
田
章
子
○
村
上
春
樹
の
原
点
三
部
作
『
風
の
歌
に
聴
け
』『
1973年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
に
お
け
る
「
鼠
」
に
つ
い
て

河
村
香
那
○
日
本
サ
ッ
カ
ー
を
見
つ
め
る

沼
優
子
○
チ
ャ
ー
ル
ズ
デ
ィ
ケ
ン
ズ
と
『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
ツ
イ
ス
ト
』
宇
佐
見
麻
友
○『
列
女
伝
』
か
ら
み
る
劉
向
の
女
性
観

嬖
伝
を
中
心
に

会
田
千
秋
○『
封
神
演
義
』
妲
己
を
中
心
に

小
宮
愛
美
○
項
羽
と
劉
邦
『
史
記
』

佐
藤
央
○
李
清
照
古
川
智
子
○
魯
迅
「
故
郷
」
山
口
香
映
○
台
湾
台
北
を
訪
ね
て

鈴
木
淳
子
○
日
本
と
タ
イ
の
貧
困
に
つ
い
て
田
辺
彩
子
○
エ
コ
バ
ッ
ク
に
つ
い
て
宮
下
早
彩
○
E
C
O
活
動
の
実
態
神
谷
和
衣
○
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
現
状
に
関
す
る
調
査
高
野
恵
奈
未
○「
今
、
私
に
出
来
る
こ
と
」
～
日
米
の
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
比
較
と
今
後
の
使
命
～
山
際
正
湖
○
源
氏
物
語
の
女
性
像
に
つ
い
て
花
散
里
を
中
心
と
し
て
堀
井
瑞
紀
○
ア
メ
リ
カ
人
の
人
種
差
別
に
関
す
る
一
考
察
栗
原
美
佳
○『
緋
文
字
』
に
関
す
る
一
考
察
髙
瀬
茜
○
A
frica
n
-A
m
erica
n
s
in
G
on
e
w
ith
th
e
W
in
d
;
Im
a
g
e
a
n
d
R
ea
lity
安
田
彩
乃
○
E
co
n
o
m
ics
o
f
D
isn
ey
L
a
n
d
A
n
ew
ch
a
llen
g
e
o
f
b
u
sin
ess
fo
r
O
rien
ta
l
L
a
n
d

大
澤
晴
佳
○
W
e
a
n
d
F
a
st
F
o
o
d
小
堀
由
香
子
○
T
h
e
T
V
H
isto
ry
:
T
o
w
a
tch
fro
m
A
m
erica
n
T
V
佐
藤
杏
奈
○
T
h
e
H
isto
ry
o
f
M
o
d
ern
W
o
rld
・s
F
a
sh
io
n
曽
山
あ
や
○
日
蓮
に
関
す
る
調
査
小
林
円
香
○
現
代
社
会
の
宗
教
～
日
本
人
の
宗
教
心
か
ら
の
考
察
～
桜
井
揺
子
○
賀
茂
祭
に
つ
い
て
下
山
伸
枝
○
仏
教
を
現
代
に
生
か
し
、
私
的
幸
福
か
ら
公
的
幸
福
を
目
指
し
て
野
田
あ
ゆ
み
○
仏
教
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
何
か
～
歴
史
と
「
今
」
を
考
え
て
東
谷
櫻
子
○
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
成
り
立
ち
と
行
く
末
鈴
木
梨
沙
○
S
W
U
F
a
sh
io
n
s
S
n
a
p
芝
田
裕
実
 卒
業
制
作
】
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
○
魔
法
に
か
け
ら
れ
て
廣
田
裕
子
○
キ
ャ
ン
パ
ス
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
一
考
察
持
田
好
美
建
築
デ
ザ
イ
ン
○
え
ん
ぴ
つ
前
田
一
美
○
コ
ン
パ
ネ
森
美
和
子
○
F
it
p
la
ce
F
it
tim
e
阿
由
葉
静
香
○
将
来
住
み
た
い
お
う
ち
和
泉
有
香
○
陶
芸
伊
石
明
代
○
つ
な
が
る
場
木
部
和
可
奈
○
近
未
来
型
老
人
ホ
ー
ム
小
池
た
か
ら
○
集
ま
る
場
所
寺
原
三
貴
○
ゆ
っ
た
り
く
つ
ろ
げ
る
in
terio
r
&
ca
f e
中
村
真
理
子
○
M
O
V
IE
T
H
E
A
T
E
R
福
田
奈
央
○
お
と
ぎ
の
プ
リ
ン
セ
ス
村
川
唯
○
D
E
A
D
liv
e
村
田
望
○
み
ん
な
の
お
家
山
本
実
可
子
○
絵
小
山
伊
咲
散
文
創
作
（
小
説
）
○
2
0
0
5年
の
餃
子
上
名
有
素
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○
僕
の
幸
せ
は
、
君
の
し
あ
わ
せ
市
川
裕
代
○
試
験
管
の
底
上
田
裕
可
里
○
ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
大
村
里
美
○
ヤ
ガ
ー
森
の
ヤ
ミ
ハ
コ
ビ
神
谷
美
希
○
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
解
消
株
式
会
社
北
村
み
つ
ば
○
さ
が
し
も
の
、
わ
す
れ
も
の
河
野
真
希
子
○
名
前
の
な
い
絵
本
関
友
美
○
変
わ
っ
た
友
人
の
つ
く
り
か
た
千
代
森
玲
奈
○
ア
ン
ジ
ェ
ラ
ス
中
川
千
種
○
ゲ
ー
ム
オ
ー
バ
ー
西
田
彩
乃
○
D
ea
r
平
井
理
沙
○
妄
想
乙
女
星
沢
由
布
子
○
真
夜
中
の
小
羊
松
井
美
樹
○
ハ
ロ
ー
イ
エ
ロ
ー
道
川
由
里
○
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
山
口
千
尋
○
B
A
B
Y
B
A
B
Y
湯
川
一
二
美
○
水
底
の
家
族
鷲
尾
未
希
芸
術
創
作
（
書
道
）
○
千
字
文
、
百
人
一
首
、
古
典
臨
書
『集
字
聖
教
序
』『
書
譜
』、
自
由
創
作
遠
藤
佳
苗
○
千
字
文
、
百
人
一
首
、
古
典
臨
書
倪
元
「
五
言
律
詩
幅
」『
争
坐
位
稿
』、
自
由
創
作
笹
島
沙
恵
○
千
字
文
、
百
人
一
首
、
古
典
臨
書
王
献
之
「
節
過
歳
終
帖
」
文
徴
明
「
行
書
詩
巻
」、
自
由
創
作
金
子
明
日
実
○
千
字
文
、
百
人
一
首
、
古
典
臨
書
王
献
之
「
奉
別
帖
」『
猛
法
師
碑
』
自
由
創
作
佐
藤
可
奈
平
成
二
十
年
度
人
間
文
化
学
科
第
二
部
 卒
業
論
文
】
○
西
行
と
そ
の
背
景
市
川
幸
子
○
鴨
長
明
そ
の
生
き
方
に
見
る

西
塚
延
子
平
成
二
十
年
度
文
化
創
造
学
科
第
二
部
夜
間
主
 卒
業
論
文
】
○
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
と
対
策
池
田
恭
子
○
生
活
習
慣
病
予
防
の
食
生
活
に
つ
い
て
島
野
春
枝
○
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
言
語
習
得
小
林
美
香
 卒
業
制
作
】
芸
術
創
作
（
書
道
）
○
流
麗
な
古
筆
を
求
め
て
今
村
友
香
○
均
整
の
美
曹
全
碑

桑
山
真
紀
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